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ABSTRAK 
Laporan Projek Sarjana ini mempersembahkan hasil kajian yang bertajuk 
"Keberkesanan Pelaksanaan Ujikaji Makmal Program Teknologi Kejuruteraan 
Mekanikal, KUiTTHO : Sistem Penilaian Ujikaji Makmal Teknologi Kejuruteraan 
Mekanikal. Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap kaedah 
sistem penilaian ujikaji yang dijalankan, tahap penguasaan pelajar terhadap ujikaji 
yang dijalankan dan ciri-ciri sistem penilaian ujikaji makmal di Makmal Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal. Data dipungut daripada 47 orang responden dan instrumen 
kajian menggunakan borang soal selidik dan temubual. Data tersebut dianalisis 
secara deskriptif menggunakan SPSS versi 10 dan dipersembahkan dalam bentuk 
min dan sisihan piawai. Dapatan kajian ini menunjukkan reaksi yang positif daripada 
responden terhadap pelaksanaan sistem penilaian ujikaji Makmal Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal dengan min keseluruhan ialah 3.57 dan sisihan piawai 0.21. 
Keberkesanan sesuatu ujikaji makmal adalah bergantung kepada tahap penguasaan 




This study was on "Keberkesanan Pelaksanaan Kerja Makmal Program 
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO : Sistem Penilaian Ujikaji Makmal 
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal." The purpose of this study was to observe 
student's perception towards the method of an evaluation system on the 
experimentation, the level of student's mastery on the experimentation and the 
evaluation system of experimentation's criteria in Mechanical Engineering 
Technology's Laboratory. The data were collected from 47 respondents through the 
study's instruments, a set of questionnaires and an interview. The data were analyzed 
in descriptive manner by using SPSS 10.0 and they were shown in terms of score 
mean and standard deviation. The findings had shown a positive reaction from the 
respondents over the implementation of the evaluation system of experimentation in 
Mechanical Engineering Technology Laboratory through the overall score mean 3.57 
and the standard deviation 0.21. The effectiveness of laboratories experimentation 
was depended on the student's level in mastering the experimentation as well as the 
efficient method of the evaluation system. 
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Dalam usaha untuk mencapai matlamat wawasan 2020 sebagai negara 
perindustrian, perkembangan industri berkembang dengan begitu pesat sekali 
sehinggakan tenaga mahir yang ada di Malaysia tidak dapat menampung kehendak 
perindustrian. Kekuatan dan maruah sesebuah negara adalah berkait rapat dengan 
kualiti dan sumbangan rakyatnya. Selaras dengan ini kerajaan sedaya upaya 
membangunkan tahap atau mutu pelajaran ke arah sains dan teknologi. Dalam bidang 
kemahiran khususnya, beberapa institusi telah dibina untuk membekalkan pekeIja-
pekeIja mahir dan separuh mahir dalam bidang kejuruteraan. 
Perkembangan di dalam sektor perindustrian dan pertumbuhannya secara 
mendadak menyebabkan Malaysia sangat memerlukan pekeIja-pekeIja berkelayakan 
untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian ini, maka kerajaan Malaysia melalui 
sektor awam dan swasta telah menubuhkan berbagai institusi latihan teknikal dan 
pengurusan bagi menyediakan latihan untuk semua peringkat tenaga keIja di dalam 
semua bidang ketukangan serta pengurusan, termasuklah Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Kini KUiTTHO merupakan salah sebuah institusi 
pengajian tinggi yang mampu membekalkan para jurutera yang berkemahiran dan 
profesional. 
Sebagai sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) baru, KUiTTHO 
berusaha untuk berkembang menjadi lebih maju. Sehubungan itu, beberapa program 
pendidikan baru pada peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda telah 
diperkenalkan. Selaras dengan itu, Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK) telah 
ditubuhkan yang memperkenalkan tiga kursus utama, iaitu Teknologi Kejuruteraan 
Elektrik, Teknologi Kejuruteraan Awam dan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. 
Selaras dengan objektifKUiTTHO, iaitu melahirkan pekerja-pekerja mahir 
dalam bidang teknologi yang kreatif, inovatif, kompeten dan bertanggungjawab, 
maka ujikaji makmal merupakan asas kepada melahirkan graduan yang 
berkemahiran. Melalui ujikaji-ujikaji makmal, pelajar dapat mengaplikasikan 
pengetahuan, melatih kemahiran kognitif, dan memotivasikan diri mereka dengan 
penggunaan peralatan yang terkini dan moden. Dalam perancangan sistem 
pendidikan negara, keperluan untuk melahirkan tenaga kerja mahir adalah tidak 
diabaikan. Bagi melatih tenaga manusia, memerlukan sesuatu latihan amal yang 
khusus bagi membentuk dan melahirkan pelajar yang berketrampilan dan dapat 
memenuhi tuntutan dalam pelbagai bidang kerjaya. 
Latihan dan penilaian adalah berkait rapat kerana setiap penilaian yang 
dilakukan akan dapat menentukan pencapaian objektif dan matlamat sesebuah 
program kemahiran. Penilaian adalah cara yang paling baik untuk mengukur 
keberkesanan program latihan di mana ia merupakan suatu proses mengetahui 
bagaimana sesuatu kursus atau sebarang aktiviti latihan mempengaruhi seseorang 
pelatih. Penilaian juga bertujuan sebagai kawalan. Kawalan ini akan memberikan 
kesan kepada pengurusan latihan terutama dalam proses mengumpul, menganalisis 
dan menilai maklumat serta memberi panduan dalam teknologi pembuatan dan 
tindakan yang selanjutnya. 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
Ujikaji makmal yang dijalankan oleh pelajar di makmal Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal merupakan sebahagian daripada syarat untuk memenuhi 
keperluan kursus di samping teori. Ujikaji makmal melibatkan penggunaan alat-alat 
bagi memahami dan menggunakan kaedah saintifik dan prinsip-prinsip teknologi 
dalam penggunaan dan pengendalian alat mengikut prosedur dan proses yang cekap. 
Penilaian adalah suatu perkara yang sangat penting di dalam sistem 
pendidikan, ini adalah kerana melalui sistem penilaian, kita dapat mengukur sejauh 
manakah seseorang pelatih telah maju dan berjaya atau sebaliknya di dalam 
melaksanakan sesebuah projek yang diberikan. Melalui penilaian yang dijalankan 
juga kita dapat memahami dengan lebih jelas dan tegas samada kualiti hasil kerja 
telah meningkat atau sebaliknya. lni kerana kita menilai untuk memilih yang terbaik, 
kerana tahap kemahiran seseorang pelajar adalah berlainan untuk setiap individu. 
Pada umurnnya, perancangan dan penilaian ujikaji makmal adalah 
berdasarkan kepada produk yang dihasilkan. Penilaian ujikaji makmal dilaksanakan 
bagi memastikan pelajar berupaya mengenalpasti keperluan manusia dan 
persekitaran di samping berupaya mengguna pengetahuan sedia ada untuk membuat 
justifikasi, merancang dan menilai bagi membuat sesuatu tindakan. Setiap elemen 
kemahiran mempunyai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai garis panduan 
kepada pensyarah khususnya di institusi pengajian tinggi untuk menilai setiap hasil 
kerja para pelajar. Pensyarahjuga bertanggungjawab menerangkan secarajelas 
kepada para pelajar agar memahami apa yang harus dibuat serta dicapai untuk 
mendapatkan gred yang terbaik. 
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1.3 Pcrnyataan ;\lasalah 
Objektif lItal11a dalam pcnilaian ujikaji makmal adalah untuk IlH:nclltllkan 
samada objcktif dan Illatlamat yang ditcntllkan tdah dicapai ataupllll tidak. Dalam 
kerja-kcrja amali ini, pclajar akan dinilai dari kcplltllsan dan laporan ujikaji yang 
tclah dihasilkan dalam satu tcmpoh Illasa yang tdah ditctapkan. i\lclalui penilaian 
yang dilakukan dapatlah ditcntukan kcbcrkcsanan program yang tclah dijalankan. 
Ujikaji makmal amat pcnting dijalankan kcrana pcnsyarah dapat mcnilai pcncapaian 
pclajar dan juga tcrlalu sukar bagi mana-mana pihak luar mcngcnalpasti hasil 
daripada program yang dijalankan di industri. 
· .. 
Dalam pcngujian ujikaji maklllal, apakah yang patut dinilai, proses atauplln 
produk atau kcdua-duanya? Dalam scsuatu bidang adalah mcncukupi mclalui 
produk, tctapi dalam bidang lain adalah pcnting mcnilai proscs atau kcdua-dllanya. 
Masalah pcngredan pula adalah sukar untuk disclcsaikan. Olch ilu, pcnilaian yang 
harus dibuat adalah bcrgantllng kcpada kcmahiran yang hcndak diukur. Kcputusan 
pcnilaian mcrupakan suatu pcrkara yang Illcl11crlukan pcrtilllbangan samada standard 
piawaian tclah dipcnuhi atau scbaliknya. Masalah yang timbul pada hari ini adalah 
sam ada sistclll pcnilaian yang dijalankan bcrkcsan dan dapat Illclahirkan pclajar yang 
bcrkllaliti dan mClllcnuhi piawaian yang dipcrlukan di dalalll pasaran kcIja. 
Olch kcrana kursus Tcknologi Kcjurutcraan ini baru dipcrkcnalkan di 
KUiTTHO, maka tcrdapat masaJah untuk mcngctahui tcknik-tcknik yang bcrscsuaian 
bagi mcnjalankan pcnilaian tcrhadap ujikaji maklllal yang dijalankan di makmal 
Tcknologi Kcjurutcraan. 01ch itu satu kajian tcrpcrinci pcrlu dijalankan untuk 
mcngctahui kacdah pcnilaian ujikaji makmal Teknologi Kejurutcraan bagi program 
pcringkat Ijazah SaIjana Mllda Tcknologi Kcjurutcraan i\lckanikal. Schubungan 
dcngan itu, satu tinjauan tcrhadap pclaksanaan sistcm pcnilaian ujikaji makmal 
Teknologi Kcjurutcraan Mckanikal yang bcrscsuaian dcngan program yang 
ditawarkan pada pcringkat Ija7 ... 1h SaIjana i\luda pcrlu dikaji. 
1.4 Objektif Kajian 
Seeara umumnya, objektifkajian yang akan dijalankan adalah seperti berikut 
(i) Mengenalpasti kaedah sistem penilaian ujikaji Makmal Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal selaras dengan program Teknologi 
Kejuruteraan. 
(ii) Mengenalpasti tahap penguasaan pelajar dalam menjalankan ujikaji-
ujikaji di Makmal Teknologi Kejuruteraan Mekanikal berasaskan 
program Teknologi Kejuruteraan. 
(iii) Mengenalpasti eiri-eiri sistem penilaian ujikaji Makmal Teknologi 
Kejuruteraan Mekanikal mengikut objektifprogram Teknologi 
Kejuruteraan. 
1.5 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian yang dikenalpasti ialah : 
(i) Apakah kaedah sistem penilaian yang sesuai untuk menilai ujikaji 
Makmal Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. 
(ii) Sejauhmanakah tahap penguasaan pelajar dalam menguasai ujikaji 
makmal mereka. 
(iii) Apakah eiri-eiri yang diperlukan untuk membina satu garis panduan 
sistem penilaian ujikaji Makmal Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. 
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